





Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɟɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɄɨɦɿɬɟɬɭ
ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ &23( Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿɹɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɜɢɦɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯɚɬɚɤɨɠɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɚɜɬɨɪɿɜɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜɚɧɚɥɿɡɿɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɚ
ɡɚ ɛɪɚɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɚɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɦɟɬɨɞɭɚɧɚɥɿɡɭɡɨɤɪɟɦɚɞɥɹɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥɨɩɢɫɨɜɨɝɨɬɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɍɫɬɚɬɬɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɟɣ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɝɿɚɬɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ Ⱥɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ




ɧɚɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ





ɢɡɞɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɷɬɢɤɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɷɬɢɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ &23( Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹɦɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɞɥɹɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢɪɨɜɵɦɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɧɵɯ
ɚɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɇɚɭɱɧɚɹɧɨɜɢɡɧɚɫɨɫɬɨɢɬɜɚɧɚɥɢɡɟ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚ ɧɟɢɦɟɧɢɟɦ ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɦɚɥɨɨɫɜɟɳɟɧɚ ɜɍɤɪɚɢɧɟɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɦɟɬɨɞɚɚɧɚɥɢɡɚ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɬɟɣ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɨɜɡɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸɈɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵɜɢɞɵɩɥɚɝɢɚɬɚɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɬɡɵɜɚɫɬɚɬɶɢȺɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɜɨɩɪɨɫɟɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɜɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹɂɡɥɨɠɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ ɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɨɜɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ©ɱɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ Ⱦɠɟɮɪɢ Ȼɢɥɥɚª ȼɵɜɨɞɵ ȼɨɩɪɨɫ ɷɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɱɟɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɩɨɜɵɟ




ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɬɪɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ




$EVWUDFW 7KH SXUSRVH RI WKHZRUN7KH UHVHDUFK LV UHODWHG WR WKH TXHVWLRQV RI WKH HWKLFDO SROLF\ RI
WKHVFLHQWL¿FSHULRGLFDOVDQGPDLQUHFRPPHQGDWLRQVRIWKH&RPPLWWHHRQWKH(WKLFVRI&23(SXEOLFDWLRQV
,WVPDLQSXUSRVH LV WR LQIRUP8NUDLQLDQDXWKRUVDQG WRHQVXUHFRPSOLDQFHZLWK WKHVHUHTXLUHPHQWVE\ WKH
HGLWRULDOERDUGVRIQDWLRQDOSXEOLFDWLRQVEHFDXVHLWLVDSUHUHTXLVLWHIRULQGH[LQJE\JOREDOVFLHQFHFRPSXWHU
GDWDEDVHVDQGLQWHUQDWLRQDOSXEOLFDWLRQVRIGRPHVWLFDXWKRUV7KHVFLHQWL¿FQRYHOW\RIWKHZRUNOLHVLQWKH












.H\ ZRUGV HWKLFDO SROLF\ RI WKH SXEOLFDWLRQ &23( LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUGV RI SXEOLFDWLRQ HWKLFV
DFDGHPLFLQWHJULW\SODJLDULVPFLWDWLRQVHOIFLWDWLRQ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɢɧɿ















ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɍɟɬɹɧɚ əɪɨɲɟɧɤɨ
>@ɌɟɬɹɧɚȻɨɪɢɫɨɜɚ>@ɋɟɪɝɿɣɇɚɡɚɪɨɜɟɰɶ
>@ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ
ɘɪɿɣ Ʉɚɩɿɰɚ >@ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɜɿɞ-




ɪɨɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɢɞɚɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ >@ ɉɪɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɜɠɭɪɧɚɥɚɯ





Ⱦɠ Ⱦɠɨɧɫɬɨɧ >@ ɩɪɨ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ
ɋɚɪɚȻɟɬɇɚɬɋɬɿɜɟɧɋɆɚɪɤɭɫɿȻɟɧɞɠɚɦɿɧ
ȽȾɪɭɫɫ >@ ɬɚȾɠɆȻɭɞɞɆɋɿɜɟɪɬ >@
















(WKLFV >@ ɹɤɢɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɜɩɥɢɜɨɜɨɸ
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɿ ɧɚɥɿɱɭɽ ɩɨɧɚɞ 
ɱɥɟɧɿɜɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭɡɭɫɿɯɧɚɭɤɨɜɢɯɝɚ-
ɥɭɡɟɣ ɑɥɟɧɫɬɜɨ ɩɥɚɬɧɟ ɚɥɟ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɞɥɹ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɬɚɿɧɲɢɯɨɫɿɛɡɚ-








ɩɨɞɛɚɬɢ ɳɨɛ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɥɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɚɛɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ
ɍɫɿ ɱɥɟɧɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɦɚɸɬɶ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚ-
ɬɢ Ʉɨɞɟɤɫ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ












ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɠɭɪɧɚɥɿɜ ɭ
ɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ
Ʉɨɦɿɬɟɬ ɪɨɡɦɿɳɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɜɤɚ-
ɡɿɜɨɤ JXLGHOLQHV ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɚɜɬɨ-
ɪɚ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ©ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞ-








RI/HDUQHG6RFLHW\ -RXUQDOV Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ
Ɋɚɞɢɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɡɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɟɪɟɞ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ *XLGHOLQHV IRU WKH %RDUG
RI 'LUHFWRUV RI 6KDULQJ RI ,QIRUPDWLRQ $PRQJ




ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ $ 6KRUW *XLGH
WR(WKLFDO(GLWLQJIRU1HZ(GLWRUVɊɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɿʀ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ












ɡɨɜɚɧɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢȺɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɯɜɢɞɚɜɰɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ2$63$
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
'2$- ɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ :$0( ɬɚ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ©ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯª 3ULQFLSOHV
RI 7UDQVSDUHQF\ DQG %HVW 3UDFWLFH LQ 6FKRODUO\
3XEOLVKLQJ >@Ɉɞɢɧ ɿɡ  ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɨɫɭ-
ɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɩɪɚɜɚɬɚɥɿɰɟɧɡɿʀɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɱɿɬɤɨ
ɨɩɢɫɚɧɚɧɚɜɟɛɫɚɣɬɿɠɭɪɧɚɥɭɚɭɦɨɜɢɥɿɰɟɧ-










ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɜɢɞɚɧɧɹȼɿɞɬɚɤɤɨɠɧɟɜɩɥɢɜɨɜɟ

















































Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɦɚɽ ɦɿɫ-
ɰɟɤɨɥɢɫɬɚɬɬɹɦɿɫɬɢɬɶɫɬɿɥɶɤɢɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɳɨ ɧɚ
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɩɢɪɚ-
ɬɢɫɹɍɜɢɩɚɞɤɭɩɨɜɬɨɪɧɨʀɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨ
ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪɢ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɸ ɚɛɨ ɫɬɚɬɬɸɭ ɛɿɥɶɲɧɿɠɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ
ɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɭɚɛɨ
ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯɩɨɫɢɥɚɧɶɠɭɪɧɚɥɤɨɬɪɢɣɨɩɭ-
ɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɬɚɬɬɸ ɩɟɪɲɢɦ ɦɚɽ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɚɥɟ
ɧɟɦɚɽɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢɫɬɚɬɬɸɹɤɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟ




ɤɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ






























3ODJLDULVP ± ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ













ɞɨɞɚɽ ɩɨ ± ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɚɛɨɡɚɧɨɜɨɩɟɪɟɩɢɫɭɽɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɢɈɫɨɛɥɢɜɨ












ɫɨɪɭ ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɧɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɩɭɛɥɿɤɭɽɫɬɚɬɬɸ
ɛɟɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɩɪɚɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ >@
ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝɭ 7KDGGHXV 0F&OHDU\
©$FDGHPLF :ULWLQJª ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɜ  ɥɸɬɨɝɨ
ɪɜɄɇɍɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ




Ɉɤɪɟɦɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɧɢɦɁɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚ-











ɞɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɱɨɝɨɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɡɿɫɜɨɝɨɫɩɢɫɤɭɬɚɤɿɜɢɞɚɧɧɹ
ɧɚɡɚɜɠɞɢ
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭ-
ɤɭɠɭɪɧɚɥɭ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɡɜɚɠɚ-
ɬɢɧɚɧɢɡɤɭɤɪɢɬɟɪɿʀɜɇɚɣɩɟɪɲɟɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨɞɚɸɬɶ




ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɨɩɥɚɱɭɽ ʀʀ
ɞɪɭɤɿɡɝɨɞɨɦɜɨɧɚɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨ-
ɫɬɭɩɿȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ± ɰɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ
ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ
ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɿɧɮɨɪ-




ɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɚ-
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɢɫɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɬɚ ɜɢ-
ɞɚɜɰɿɜ ɉɨɩɪɢ ɬɟ ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɩɟɪɟ-





















ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
©ɯɢɠɚɰɶɤɢɦɢª ɤɨɥɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɚɜɬɨɪɢ ɫɩɥɚɱɭ-
ɸɬɶ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɛɟɡ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬ-






ɩɨɱɚɬɚ ɪɨɛɨɬɚ  ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɯɢɠɚɰɶɤɢɯ
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ ©ɜɢɤɪɚɞɟɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜª ɬɚ ɫɭɦ-
ɧɿɜɧɢɯ ɦɟɬɪɢɤ ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɜ ɜɿɞɨɦɢɦ ɹɤ
©ɫɩɢɫɨɤȾɠɟɮɪɿȻɿɥɥɚ%LOO¶V/LVWª>@ɇɚɫɚɣɬɿ
ɛɭɥɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɞɜɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
&23( ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɢɞɥɹɜɢɞɚɜɰɿɜɠɭɪɧɚɥɭ&RGHRI&RQGXFWIRU
-RXUQDO3XEOLVKHUVɬɚɉɪɢɧɰɢɩɭɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɬɚ







ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɽ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɄɟɪɭɸɱɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɢɦɢ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɟɬɢɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
&23(ɦɨɠɧɚɭɧɢɤɧɭɬɢɛɚɝɚɬɶɨɯɫɩɨɪɿɜɳɨɞɨ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɪ ɦɚɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚ-
ɞɚɯɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭəɤɳɨɪɚɧɿɲɟɩɨɧɹɬ-
ɬɹɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɡɚɯɢɳɚɥɨɩɪɚɜɚɚɜɬɨɪɿɜ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɨ
ɧɢɧɿ ɜɨɧɨ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɛɭɞɶ
ɹɤɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɤɥɸɱɚɸɱɢ























 Ʉɚɩɿɰɚ ɘ Ɇ ɒɚɯɛɚɡɹɧ Ʉ ɋ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ
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